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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan di antara empat faktor 
iaitu minat, keiuarga, w / e woae/ dan jangkaan gaji dengan peiajar wanita daiam 
memiiih bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai 150 
peiajar terdiri daripada peiajar-peiajar Semester Satu Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam, Elektrik dan Mekanika! bagi sesi 2001/2002 teiah dijadikan sampe! kajian. 
Data dikumpui dengan menggunakan set soai selidik dan dianahsis menggunakan 
program &ar /A//ca/ Packageyor r/ze & c / a / ^c/gncgy (SPSS 10.0 for Windows). Ujian 
pekaii Korelasi Spearman rho telah digunakan untuk mengenalpasti hubungan di 
antara pembolehubah-pemboiehubah. Hasii kajian menunjukkan keempat-empat 
faktor iaitu minat, keiuarga, w / e nwae/ dan jangkaan gaji mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan pelajar. Faktor minat menunjukkan r = 0.997, p < 0.01 
(Awam), r = 0.996, p < 0.01 (Eiektrik) dan r = 0.994, p < 0.01 (Mekanika!). Bagi 
faktor keiuarga pula, ketiga-tiga program menunjukkan r = 0.996, p < 0.01. 
Manakaia faktor ro/e mooe/, Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 
0.998, p < 0.01 dan Mekanika) r = 0.988, p < 0.01 dan bagi faktor jangkaan gaji, 
Awam menunjukkan r = 0.999, p < 0.01, Elektrik r = 0.999, p < 0.01 dan Mekanika) 
r = 0.995, p < 0.01. Oleh yang demikian, keempat-empat faktor tersebut perluiah 
memainkan peranan masing-masing bagi mempertingkatkan penyertaan kaum wanita 
daiam iapangan kejuruteraan. 
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A B S T R A C T 
The purpose of this study is to identify the reiationships between the four 
factors such as seif interest, famiiy, rote mode! and expected salary with women 
students in choosing engineering fieid as their future career. 150 students from first 
semester in Degree of Civil, Electrical and Mechanical Engineering 2001/2002 were 
selected as a sample of this study. Data was collected using self-administered 
questionnaire and was analyzed by Statistica) Package for the Social Sciences (SPSS 
10.0 for Windows). The Spearman rho correlation coefficient was used to identify 
the relationships between variables. The resutts showed that there was a significant 
relationship between self-interest, family, role model and expected sa)ary with the 
students. Self interest factor showed r = 0.997, p < 0.01 (Civil), r = 0.996, p < 0.01 
(Electrica!) and r = 0.994, p < 0.01 (Mechanical). Besides that family factor showed 
r = 0.996, p < 0.01 for the three engineering program. Role model factor showed 
Civil r = 0.999, p < 0.01, Electrical r = 0.998, p < 0.01 and Mechanical r = 0.988, p < 
0.01 and expected salary showed Civil r - 0.999, p < 0.01, Electrical r = 0.999, p < 
0.01 and Mechanica) r = 0.995, p < 0.01. As such, in the future the four factors must 
play their ro)e to increase women participations in engineering fields. 
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Kejuruteraan 
B A B ! 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengena!an 
Kaum wanita merupakan sebahagian daripada sumber penting yang boleh 
digemblengkan bagi mencapai agenda pembangunan negara. Dalam tempoh 
Rancangan Malaysia Ketujuh (RMKe-7), melalui usaha kerajaan yang berterusan 
dalam menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembangunan, wanita terus 
meiibatkan diri dan menyumbang ke arah pembangunan sosial dan ekonomi negara. 
Manakala dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) pula, usaha akan terus 
diambil untuk meningkatkan peranan, kedudukan dan taraf wanita bagi memastikan 
penyertaan mereka sebagai rakan kongsi bersama dalam pembangunan negara. Justeru 
itu, wanita akan disediakan dengan kemahiran dan pengetahuan untuk menghadap 
cabaran globalisasi dan memenuhi keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan. 
Ekoran daripada penekanan yang serius diberikan oleh pihak kerajaan serta 
permintaan yang tinggi oleh pihak industri maka, tidak hairanlah jika dikatakan 
terdapatnya peningkatan bilangan wanita yang tinggi dalam bidang-bidang kerjaya 
terutamanya sains dan kejuruteraan. Seperti yang diketahui sainslah yang 
menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru, manakala ilmu kejuruteraan merupakan 
tali temali yang berfungsi untuk memuaskan keperluan manusia (Kincaid, 1968). 
Secara tradisionalnya, bidang kejuruteraan dikatakan telah didominasikan oleh 
kaum lelaki sejak dulu lagi. Manakala kaum wanita tertinggal di belakang dengan 
memenuhi bidang selain daripadanya. Menurut kenyataan Rosen et.al (1991), di 
Amerika, kaum wanita kurang menceburi bidang kejuruteraan sebaliknya lebih gemar 
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memilih lapangan seperti pendidikan, kesihatan, perundangan, pertanian dan 
pemiagaan. Kebanyakkan mereka hanya teriibat di sektor-sektor yang memeriukan 
kemahiran yang rendah dan pekerjaan yang memeriukan operasi intensif secara 
manual. Ini amat jauh berbeza dengan pekerja lelaki yangbanyak teriibat dalam jenis 
pekerjaan seperti profesional, teknikal dan penyelia (Aminah, 1999). 
Jadual 1.1 menunjukkan peratusan penyertaan pelajar lelaki lebih tinggi 
berbanding pelajar wanita dalam bidang kejuruteraan di Amerika Syarikat. Data ini 
diambil pada tahun 1992 di Carneg/g /Wg//on L'wver^zVy, (Kersey, 1997). 
Jadua! 1.1 : Penyertaan Lelaki dan Wanita dalam Kejuruteraan 
7jy?as' q/*Eng/Hger/Mg Fg/?M/g % q/' M i / g % q/*C/a&y 
CAew/co/ 35 65 
C7w7 23 77 
Tf/gg/r/ca/ & CowpM/gr 7 93 
/Wec/MM/ca/ 8 92 
6 94 
(Sumber: http://www.swe.org/SWE/StudentsServices/Career 
Gui dance/EngiFor You/broch ure2. htm 1) 
Walau bagaimanapun, perubahan telah berlaku. Wanita telah berjaya 
membuka mata masyarakat dengan menceburkan diri dalam lapangan kejuruteraan. 
Peningkatan dari masa ke semasa dapat dilihat dengan jumlah penyertaan wanita 
dalam bidang kejuruteraan samada di institut pengajian tinggi mahupun dalam kerjaya 
di sektor swasta dan juga Awam. 
Di Malaysia, peningkatan ini telah dapat dicapai melalui pelaksanaan 
berterusan Dasar Wanita Negara (DWN) yang digubal pada awal tahun 1990 dan juga 
Pelan Tindakan bagi Kemajuan Wanita yang mengandungi pelaksanaan program 
latihan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran terhadap ggnJgr. Akta Pekerjaan 
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1995 yang digubal juga telah membolehkan wanita bekerja secara sambilan dan 
mengadakan waktu kerja yang anjal. Ini diikuti dengan penghapusan kekangan 
undang-undang dan institusi yang menghalang penyertaan wanita dalam kejuruteraan. 
Kesemua ini telah memudahkan laluan wanita untuk turut sama melibatkan diri 
dalam proses pembangunan negara. (Rancangan Maiaysia Ketujuh, 1996). 
Peningkatan wanita dalam lapangan kejuruteraan ini juga didorongi oleh 
faktor terbuka iuasnya peluang dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih 
tinggi dan faktor kesihatan yang semakin baik. Dalam tahun 1994 sahajaJumlah 
wanita adaiah 49.4 peratus daripada jumlah keseluruhan populasi 19.7 juta penduduk. 
Jangkaan hidup kaum wanita meningkat iaitu dari 70.5 tahun pada 1980 kepada 74 
tahun pada 1995 berbanding kaum lelaki iaitu daripada 66.4 kepada 69.4 tahun. 
(Aminah, 1993). 
Walaupun pada dasamya jumlah peningkatan wanita dalam lapangan 
kejuruteraan ini adaiah terlaiu kecil namun kita harus berbangga dengan pencapaian 
tersebut j ika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Justeru itu, tidak 
hairanlah terdapat sesetengah pihak majikan sanggup membelanjakan berjuta-juta 
ringgit untuk menarik perhatian kaum wanita dan membangunkan kemahiran mereka 
dalam lapangan seperti teknikai, profesional dan juga peringkat pengurusan. Hasil 
daripada usaha yang dijaiankan ini telah berjaya menampakkan kesannya. 
1.2 L a t a r B e l a k a n g M a s a t a h . 
Suatu ketika dahulu, kaum wanita kurang memberi sambutan yang hangat 
dalam bidang kejuruteraan. Ini mungkin disebabkan oieh tanggapan masyarakat 
ketika itu yang tidak memberi ruang kepada kaum wanita untuk berjaya dalam 
lapangan pekerjaan. Namun demikian, ini tidak melemahkan semangat segeiintir para 
jurutera dan saintis wanita untuk cemerlang dalam bidang masing-masing. Apa yang 
pasti, perubahan teiah berlaku disebabkan oieh sistem pendidikan yang mendorong 
wanita dan menyamatarafkan mereka dengan kaum lelaki untuk sama-sama belajar 
dan berjaya dalam pelbagai kerjaya keiak. 
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Sememangnya tidak dapat disangkal lagi, bahawa fenomena peningkatan 
penglibatan wanita dalam lapangan kejuruteraan ini membawa kepada satu persoalan 
yang perlu dikaji dan diambil perhatian oleh negara Malaysia dan dunia amnya. 
Seperti yang diketahui, wanita mempunyai populasi hampir 50% daripada penduduk 
dunia, iaitu separuh daripada bilangan kaum lelaki. Manakala di Malaysia pula, 
berdasarkan Banci Penduduk Tahun 2000, kira-kira 48.9 peratus atau 11.4 juta 
daripada jumlah penduduk adalah wanita. Dengan demikian, penyertaan tenaga buruh 
wanita telah mencatat peningkatan daripada 43.5 peratus pada tahun 1995 kepada 
45.8 peratus pada tahun 1997 dan kadar tersebut terus bertambah dengan adanya 
pemulihan ekonomi kepada 44.5 peratus pada tahun 2000 (Rancangan Malaysia 
Ketujuh, 1996). 
Dalam tempoh yang sama juga, struktur pekerjaan telah berubah dengan lebih 
ramai kalangan wanita menceburi bidang pekerjaan yang berpendapatan lebih tinggi. 
Penglibatan wanita dalam kategori pekerjaan profesional dan teknikal juga telah 
meningkat daripada 12.7 pada tahun 1995 kepada 13.5 peratus pada tahun 2000 
(Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996). 
Di Amerika Syarikat, jumlah wanitanya yang menceburi bidang sains dan 
kejuruteraan telah meningkat dengan drastik dari 1960 hingga 1980 (Brush, 1991). 
Mengapakah keadaan ini berlaku? Apakah yang menyebabkan wanita mula sedar dan 
mula menceburkan diri dalam lapangan kejuruteraan ini? Adanya beberapa faktor 
penarik yang mendorong perubahan ini berlaku seperti peluang pendidikan yang lebih 
cerah, galakan daripada individu tertentu dan sokongan daripada badan-badan 
kerajaan, swasta dan sektor pendidikan itu sendiri 
Menurut Khazanet (1996), adalah dijangkakan industri pembinaan pada masa 
akan datang akan memeriukan 210,000 kemasukan baru setiap tahun. Dalam tahun 
2000, dijangka gunatenaga lelaki akan meningkat 15 peratus manakala jumlah bagi 
wanita pula ialah 3 kali ganda lebih tinggi iaitu 45 peratus. Untuk itu, peluang bagi 
wanita untuk menceburi bidang pekerjaan seperti teknikal dan profesional adalah 
lebih cerah. Selain itu, di United States pula, hasil kajian yang telah dijalankan oleh 
Cemz/.s BMreaM A"T<?y.<. F o r TRe BMreaM q / 7 , a / w M r &M/AsV/c.s' mendapati 8 peratus 
jurutera wanita teriibat dalam tenaga kerja sekitar tahun 1994 iaitu meningkat ke 34 
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peratus daripada tahun 1984. Peningkatan angka-angka ini menunjukkan bahawa 
wanita mula berpeluang untuk berkecimpung dengan lebih serius lagi dalam lapangan 
kejuruteraan dan bidang kerjaya lainnya. 
Jika dilihat dari sudut pandangan pendidikan pula, berlakunya peningkatan 
dalam penyertaan wanita di lapangan kejuruteraan dengan drastik. Dalam tahun 1991 
peratus wanita mengambil ijazah dalam bidang kejuruteraan meningkat ke peringkat 
yang tinggi di mana sebanyak 15.7 peratus mengambil Ijazah Muda Kejuruteraan, 
14.8 peratus mengambil sarjana dan 9.7 peratus mengambil Ph.D (Khazanet, 1996). 
Manakala menurut Burrowes (1998) mendapati bahawa jumlah penyertaan wanita 
dalam lapangan kejuruteraan di L^/vcr.svry q/*A^ewcMA//g meningkat iaitu daripada 10.5 
peratus pada tahun 1997 kepada 10.6 peratus pada 1998. Manakala jumlah pelajar 
mengambil sarjana meningkat dengan signifikan sekali iaitu dari 16 orang pelajar 
pada 1996 kepada 26 pelajar pada 1998. 
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Jadua] 1.2 dan 1.3 di bawah menunjukkan statistik peningkatan wanita daiam 
kejuruteraan yang diperolehi daripada dapatan kajian oleh Burrowes (1998). 
Jadua! 1.2 : /VarioHa/ Fema/e Parr/c/par/on /n 7 930 - 7PP7 
% -Fewa/e 
1980 3.3 
1981 
1982 4.4 33.3 1.1 
1983 
1984 4.9 11.4 0.5 
1985 
1986 5.6 14.3 0.7 
1987 6.7 19.6 1.1 
1988 7.8 16.4 1.1 
1989 8.9 14.1 1.1 
1990 10.1 13.5 1.2 
1991 10.8 6.9 0.7 
1992 11.8 9.3 1 
1993 12.5 5.9 0.8 
1994 13.1 4.8 0.6 
1995 13.3 2.3 0.4 
1996 13.8 3 0.1 
1997 14.1 1.4 0.2 
(Sumber : http://www.eng.newcastle.edu.au/gunilla/statiticsNationa197.doc) 
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.3 : MM/ona/ Trends 7w EwgfMggnwg EMro/yne/:^ 7P^P - 7PP7 
.Ma/ay Fe/Hg/e o j % q/" 
/o/a/ 
1989 2906 32989 8.9 
1990 3497 34893 10.1 
1991 4321 40058 10.8 
1992 5121 43478 11.8 
1993 5798 46021 12.5 
1994 6140 47023 13.1 
1995 6441 48034 13.3 
1996 6720 48661 13.8 
1997 6862 48865 14.1 
(Sumber: http://wwvs'.eng.newcastle.edu.au/gunilla/statiticsNational97.doc) 
Di Malaysia, peningkatan pelajar wanita dalam bidang pendidikan juga 
mengalami perubahan. Peranan penting yang dimainkan oleh sektor pendidikan telah 
menyumbang ke arah kemajuan sosial dan ekonomi wanita. la merupakan satu 
pelaburan yang besar dalam kemudahan pendidikan disertai dengan penyediaan 
peluang yang sama banyak untuk mendapat pendidikan. Enrolmen wanita di peringkat 
pendidikan rendah dan menengah di institusi awam tempatan telah menunjukkan 
nisbah ge^Jgr dalam negara. Di peringkat sekolah rendah dan menengah enrolmen 
pelajar wanita adalah kira-kira separuh daripada jumlah enrolmen, sementara di 
peringkat menengah atas pelajar wanita adalah kira-kira 66 peratus daripada jumlah 
enrolmen pada tahun 2000. Pengambilan pelajar wanita di universiti awam telah 
meningkat dengan ketara daripada 50 peratus pada tahun 1995 kepada 55 peratus pada 
tahun 2000 (Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996). 
Pada tahun 2000, penguasaan wanita dalam aliran sastera terus ketara, iaitu 65 
peratus daripada jumlah enrolmen dalam kursus sastera dan kemanusiaan pada tahun 
2000. Namun begitu, wanita juga telah berjaya memasuki knsus-kursus lain seperti 
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kursus sains dan teknikai. Ini dapat dibuktikan dengan enrolmen wanita dalam bidang 
sains di institusi pendidikan tinggi adaiah sebanyak 60 peratus sementara dalam 
bidang teknikai 30 peratus pada tahun 2000 (Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996). 
Dalam pendidikan teknik dan vokasional pula, pelajar wanita telah menunjukkan 
penyertaan yang tinggi dalam aspek teknikai berbanding vokasional seperti ekonomi 
dan perhotelan. Walaupun penyertaan dalam bidang yang mempunyai sekil kemahiran 
yang tinggi seperti kejuruteraan adaiah rendah namun peningkatannya boleh 
dibanggakan berbanding tahun sebelumnya. 
Menurut Aminah, (1993), dalam tahun 1993 hanya 922 orang pelajar wanita 
dalam Sekolah Menengah Teknik (SMT) iaitu 42 peratus daripada enrolmen wanita 
adaiah dalam bidang kejuruteraan manakala tahun 1996 pula angkanya meningkat 
kepada 2,095 iaitu 63 peratus daripada jumlah enrolmen wanita. Ini dapat ditunjukkan 
melalui jadual berikut; 
